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Das Präsidium der Technischen Universität Braunschweig hat in seinen Sitzungen 
am 23.11.2011 und 21.12.2011 die von der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften beantragte Umstrukturierung wie folgt beschlossen: 
 
1. Einführung von zwei Departments: 
a) Department Architektur 
b) Department Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften 
 
2. Department Architektur: Auflösung von Instituten unter gleichzeitiger Gründung 
von Instituten gemäß beigefügter Aufstellung 
 
3. Department Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften: Umbenennung des 
Instituts für Umweltgeologie unter gleichzeitiger Verlagerung der Abteilung Geo-

















Institut für Architekturzeichnen und 
Raumgestaltung (Entwurf, Medien 
und Darstellung) 
Institut für Mediales Entwerfen (Prof. 
Karch) 
Institut für Baugeschichte und Stadt-
baugeschichte 
aufgelöst 
-  Abteilung Baugeschichte Institut für Baugeschichte (N.N.) 
- Abteilung Geschichte und Theorie
   der Architektur und Stadt 
Institut für Geschichte und Theorie 
der Architektur und Stadt (Prof. 
Wilhelm) 
Institut für Baugestaltung aufgelöst 
-  Abteilung Baugestaltung A Institut für Entwerfen und Bau-
gestaltung (Prof. Schuster) 
-  Abteilung Baugestaltung B Institut für Entwerfen und Gebäude-
lehre (Prof. Grüntuch-Ernst) 
-  Abteilung Entwerfen 1 Institut für Experimentelles Entwerfen 
(Prof. Penkhues)  
Institut für Baukonstruktion und 
Industriebau 
aufgelöst 
- Abteilung Industriebau und Kon-
    struktives Entwerfen 
Institut für Industriebau und 
Konstruktives Entwerfen (Prof. Roth) 
-  Abteilung Baukonstruktion Institut für Baukonstruktion (Prof. 
Kaag) 
Institut für Elementares Formen 
(Bildende Kunst) 
Institut für Architekturbezogene Kunst 
(Prof. Köker) 
Institut für Gebäudelehre und Ent-
werfen 







Institut für Gebäude- und Solar-
technik 
Unverändert (Prof. Fisch) 
Institut für Städtebau und Land-
schaftsplanung 
aufgelöst 
-   Abteilung Landschaftsarchitektur Institut für Landschaftsarchitektur 
(Prof. Kiefer) 
-   Abteilung Städtebau Institut für Städtebau (N.N.) 
-  Abteilung Städtebau und Computer-
    anwendung 
Institut für Städtebau und Entwurfs-
methodik (Prof. Brederlau) 
Institut für Tragwerksplanung Institut für Tragwerksentwurf (Prof. 
Kloft) 










Institut für Umweltgeologie Institut für Geosysteme und Bio-
indikation (Prof. Schwalb) 
-  Abteilung Geochemie Verlagerung an das Institut für Geo-
ökologie (Prof. Biester) 
Institut für Geoökologie Unverändert 
unter Aufnahme der Abteilung Geo-
chemie des bisherigen Instituts für 
Umweltgeologie 
Die weiteren Institute bleiben unverändert bestehen. 
 
 
Die damit verbundene Änderung des Organisationsplanes für die Fakultät Architektur, 
Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften wird hiermit hochschulöffentlich 
bekannt gemacht. 
